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    ˛ Œæàíà  ˚ ˛˝˛˝Þ˚
ÌóçåØíŁØ ìåíåäæìåíò ó æó÷àæíîìó
æîö‡îŒóºüòóðíîìó æåðåäîâŁø‡
Ìóçå¿ ÿŒ ‡íæòŁòóö‡¿, â ïðîæòîð‡ ÿŒŁı
 ÷àæ í‡ÆŁ çàâìŁðà”, ìóæÿòü òåæ çì‡íþâàòŁæÿ,
ðåàªóâàòŁ íà çì‡íŁ æâ‡òó,
øîÆ íå âòðàòŁòŁ çâÿçŒó ç íŁì,
âïºŁâó íà íüîªî.
˙åíîâ‡Ø ÌàçóðŁŒ,
ªîºîâà Àæîö‡àö‡¿ ìóçå¿â ‡ ªàºåðåØ ì. ¸üâîâà
˙à îæòàíí” æòîð‡÷÷ÿ ìóçå¿ ÓŒðà¿íŁ ïåðåæŁºŁ äåŒ‡ºüŒà åòàï‡â ó æâî”ìó
ðîçâŁòŒó. ˇåð‡îä òîòàºüíî¿ ‡äåîºîª‡çàö‡¿ ç îÆîâÿçŒîâŁìŁ åºåìåíòàìŁ
âŁæâ‡òºåííÿ øàæºŁâîªî ðàäÿíæüŒîªî æüîªîäåííÿ â åŒæïîçŁö‡ÿı ìóçåþ
çì‡íŁâæÿ ïåð‡îäàìŁ çàíåïàäó. ˝ à æó÷àæíîìó åòàï‡ ìîæíà æïîæòåð‡ªàòŁ
æâî”ð‡äíŁØ ðåíåæàíæ ìóçåØíî¿ æïðàâŁ. ˙â‡æíî, çàºŁłà”òüæÿ ïîªàíå
ô‡íàíæóâàííÿ, â‡äæóòí‡æòü ÷‡òŒî¿ äåðæàâíî¿ ïîº‡òŁŒŁ. ˇ ðîòå çÿâºÿþòüæÿ
íîâ‡ ìóçå¿, ðåæòàâðóþòüæÿ òà ðåìîíòóþòüæÿ æòàð‡.
˝îâŁØ ÷àæ äŁŒòó” ìóçåÿì íîâ‡ ïðàâŁºà òà óìîâŁ. Ìóçå¿ ïîâŁíí‡
ª‡äíî âŁòðŁìàòŁ ŒîíŒóðåíö‡þ ‡ç æâî¿ìŁ â‡ðòóàºüíŁìŁ çàì‡ííŁŒàìŁ.
Òîìó çì‡íþþòüæÿ íå ºŁłå ôîðìŁ ïîäà÷‡ ìàòåð‡àºó, à Ø æôåðà
ïðîïîíîâàíŁı ìóçå”ì ïîæºóª.
˙ îªºÿäó íà öå, íàäçâŁ÷àØíîªî âàæºŁâîªî çì‡æòó íàÆóâà” ìóçåØíŁØ
ìåíåäæìåíò. À ÿŒøî ÆóòŁ òî÷í‡łŁìŁ, ìåíåäæìåíò æòðàòåª‡÷íŁØ, ÿŒŁØ
æòîæó”òüæÿ â‡äíîæŁí ìóçåþ ‡ç æóæï‡ºüæòâîì. Àäæå ïîæòóïîâî
çàì‡íþ”òüæÿ ïàðàäŁªìà æóæï‡ºüíî¿ ì‡æ‡¿ ìóçå¿â: â‡ä çÆŁðàííÿ çàðàäŁ
çÆåðåæåííÿ äºÿ ìàØÆóòí‡ı ïîŒîº‡íü  íà æºóæ‡ííÿ æóæï‡ºüæòâó ‡ Øîªî
ðîçâŁòŒîâ‡ [2;27]. ˙â‡äæŁ âŁïºŁâà” ‡ íåîÆı‡äí‡æòü ôîðìóºþâàííÿ ì‡æ‡¿
ìóçåþ. ×åðåç ôîðìóºþâàííÿ ì‡æ‡¿ ìóçåØ ïîâ‡äîìºÿ” çîâí‡łíüîìó
æâ‡òîâ‡: ìŁ òàŒ‡, ‡ ìŁ ïðàªíåìî öüîªî. Ôîðìóºþâàííÿ ì‡æ‡¿ òàŒîæ ìà”
âíóòð‡łí‡ ö‡º‡. ˜ºÿ ïåðæîíàºó ìóçåþ ì‡æ‡ÿ ” ÆàçîâŁì ïðŁíöŁïîì, íà
ÿŒîìó ·ðóíòóþòüæÿ âæ‡ âŁäŁ ä‡ÿºüíîæò‡ [1,4].
Ôîðìóºþâàííÿ ì‡æ‡¿ äîïîìàªà” â‡äïîâ‡æòŁ, íàæàìïåðåä, íà
íàØâàæºŁâ‡łå çàïŁòàííÿ: äºÿ ÷îªî ‡æíó” ìóçåØ òà ÿŒå ì‡æöå çàØìà” ó
æóæï‡ºüæòâ‡? ` åç ÷‡òŒîªî óæâ‡äîìºåííÿ ì‡æ‡¿ ìóçåþ âàæŒî âŁçíà÷ŁòŁæÿ â
îæíîâíŁı íàïðÿìŒàı æâîªî ïîäàºüłîªî ðîçâŁòŒó.
˜î ïðŁŒºàäó: ì‡æüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ ìóçåØ ì. ˝ åò‡łŁíà äî æâî”¿ ì‡æ‡¿ 
ÌóçåØ â‡ä÷Łíÿ” äâåð‡ âæ‡ì (ì‡æ‡ÿ ïðîæâ‡òíŁöüŒî-Œîìóí‡ŒàòŁâíà)   ‡łîâ
â‡ä ïî÷àòŒ‡â æâîªî ‡æíóâàííÿ. ˝ å äŁâºÿ÷Łæü íà íåæîº‡äíŁØ â‡Œ íàłîªî ìóçåþ,
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ìŁ ìà”ìî ó öüîìó íàïðÿìŒó çíà÷í‡ óæï‡ıŁ. ˝ àóŒîâŁìŁ æï‡âðîÆ‡òíŁŒàìŁ
ìóçåþ ðîçðîÆºåí‡ òà ðåàº‡çóþòüæÿ ïðîåŒòŁ ÌóçåØ  łŒîº‡,  ÌóçåØ äºÿ
äîłŒ‡ºüíŁŒà,  ¸àÆîðàòîð‡ÿ þíîªî äîæº‡äíŁŒà, ÌóçåØíŁØ äåíü ó łŒîº‡,
òâîð÷‡ ïðîåŒòŁ ¸‡òåðàòóðíà Œàâÿðíÿ, ˝åò‡łŁíæüŒŁı òàºàíò‡â äŁâîöâ‡ò,
ì‡æöåâŁØ ïðåæ-ŒºóÆ.
Öå í‡ â ÿŒîìó ðàç‡ íå îçíà÷à”, øî ìóçåØ âòðà÷à” íàóŒîâó ôóíŒö‡þ, àÆî æ
âŁæòóïà” çàì‡ííŁŒîì ÿŒŁıîæü íàâ÷àºüíŁı ÷Ł ðîçâàæàºüíŁı çàŒºàä‡â.
˙àâäàííÿ ìóçåþ âŁðàçíî â‡äìåæîâàí‡ â‡ä çàâäàíü òŁı ‡íæòŁòóö‡Ø, ÿŒ‡
Æóö‡ìòî âŁŒîíóþòü ïîä‡Æíó ôóíŒö‡þ [2;240].  ˇîð‡âíÿíî ç ‡íłŁìŁ
Œîìóí‡Œàö‡ØíŁìŁ çàŒºàäàìŁ æïîæ‡Æ Øîªî Œîìóí‡Œàö‡Ø  äåìîŒðàòŁ÷íŁØ,
Æ‡ºàòåðàºüíŁØ (ó íàïðÿì‡ äî â‡äâ‡äóâà÷‡â òà çâîðîòíîìó â‡ä íŁı) òà
ìóºüòŁºàòåðàºüíŁØ (â‡äâ‡äóâà÷‡â ì‡æ æîÆîþ).
˝å òðåÆà ÆîÿòŁæÿ åºåìåíò‡â ðîçâàæàºüíîæò‡, àäæå â òàŒîìó íàïðÿìŒó
çàðàç ðóıàþòüæÿ Æ‡ºüł‡æòü çàŒîðäîííŁı ìóçå¿â, ÿŒ‡ ðîçâŁâàþòü íàïðÿìîŒ
æàØåíłíòåðìåíò: ª‡ÆðŁä æº‡â science (íàóŒà) ‡ entertainment (ðîçâàªà).
ˇîâåðòàþ÷Łæü äî ôîðìóâàííÿ ì‡æ‡¿, øå ðàç íàªîºîłóþ íà òîìó, øî
Œîæåí ìóçåØ âŁð‡łó” öå ïŁòàííÿ ‡íäŁâ‡äóàºüíî.
˝å ìîæíà âŁâåæòŁ ‡ æôîðìóºþâàòŁ óí‡âåðæàºüíó ì‡æ‡þ äºÿ âæ‡ı ìóçå¿â
Æåç âŁíÿòŒó. ˚ îºåŒö‡ÿ, ïåðæîíàº, íàâ‡òü ì‡æöå ðîçòàłóâàííÿ  âæ‡ ö‡ ÷ŁííŁŒŁ
â‡ä‡ªðàþòü æóòò”âå çíà÷åííÿ ïðŁ ôîðìóâàíí‡ ì‡æ‡¿. Ì‡æ‡ÿ ìîæå ÆóòŁ
ŒîðîòŒî÷àæíîþ ÷Ł íîæŁòŁ äîâªîòðŁâàºŁØ ıàðàŒòåð, ìîæå ïî”äíóâàòŁ â æîÆ‡
äåŒ‡ºüŒà æŒºàäîâŁı (æâî”ð‡äíŁı ï‡äì‡æ‡Ø). ˙ ðåłòîþ, âæ‡ ìóçå¿ ä‡Øäóòü äî
åòàïó íåîÆı‡äíîæò‡ âŁçíà÷åííÿ æâî”¿ ì‡æ‡¿.
˝å ìåíł âàæºŁâîþ æŒºàäîâîþ æòðàòåª‡÷íîªî ìóçåØíîªî ìåíåäæìåíòó
” âŁçíà÷åííÿ æòåØŒıîºäåð‡â ìóçåþ.
ÑòåØŒıîºäåð  Æóäü-ÿŒà îæîÆà àÆî óæòàíîâà, ÿŒà ï‡äïàäà” ï‡ä âïºŁâ
ìóçåþ ÷Ł îòðŁìó” â‡ä íüîªî ÿŒ‡æü âŁªîäŁ, ‡ íàâïàŒŁ [1;5].
´Łä‡ºÿþòü 4 îæíîâíŁı ªðóïŁ æòåØŒıîºäåð‡â. ˇåðłà  ‡ ÷Ł íå
íàØªîºîâí‡łà  æòåØŒıîºäåðŁ âíóòð‡łí‡, òîÆòî, ïåðæîíàº ìóçåþ. ˝ àâðÿä
÷Ł ìŁ çðîÆŁìî â‡äŒðŁòòÿ, æòâåðäæóþ÷Ł, øî æàìå â‡ä æïåö‡àº‡æò‡â, ÿŒ‡
ïðàöþþòü ó ìóçå¿, çàºåæŁòü óæï‡ı âæ‡”¿ æïðàâŁ.
ßŒ æïðàâåäºŁâî â‡äì‡òŁâ Ôð‡äð‡ı ´ àØäàıåð, Ìóçåÿì, ÿŒ ‡ Œîæíîìó
ï‡äïðŁ”ìæòâó, ïîòð‡Æí‡ ïðàö‡âíŁŒŁ ç â‡äïîâ‡äíîþ îæâ‡òîþ, ÿŒ‡ ”
æïðàâæí‡ìŁ ïðîôåæ‡îíàºàìŁ, ºþÆºÿòü æâîþ ïðîôåæ‡þ òà ïîæò‡Øíî
óäîæŒîíàºþþòü æâ‡Ø ôàı. ÑþäŁ íàºåæŁòü òàŒîæ óæâ‡äîìºåííÿ òîªî, øî
ðîÆîòà â ìóçå¿  öå æºóæ‡ííÿ íà ŒîðŁæòü æóæï‡ºüæòâà [2;27].
ÑŁæòåìŁ âŁłŒîº‡â (ŒóðæŁ, æåì‡íàðŁ) ïîæòóïîâî ïîâåðòàþòüæÿ ó íàłå
æŁòòÿ. † öå ” íàäçâŁ÷àØíî ïîçŁòŁâíŁì ìîìåíòîì, îæŒ‡ºüŒŁ íàâ‡òü
íàØäîæâ‡ä÷åí‡ł‡ ìóçåØíŁŒŁ ìàþòü ïîòðåÆó ó ï‡äâŁøåíí‡ æâîªî
ïðîôåæ‡Øíîªî ð‡âíÿ.
ˆàðíŁì ïðŁŒºàäîì ìîæóòü æºóªóâàòŁ òâîð÷‡ ºàÆîðàòîð‡¿ äºÿ ïðàö‡âíŁŒ‡â
äåðæàâíŁı ìóçå¿â, ÿŒ‡ ïðîâîäŁòü —‡âíåíæüŒŁØ îÆºàæíŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ ìóçåØ.
ÒåìàòŁ÷íà ºàÆîðàòîð‡ÿ æòîæó”òüæÿ îæíîâíŁı ìîìåíò‡â îðªàí‡çàö‡¿
ìóçåØíîªî æŁòòÿ.
ÌóçåØíŁØ ìåíåäæìåíò ó æó÷àæíîìó æîö‡îŒóºüòóðíîìó æåðåäîâŁø‡
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˙ ìåòîþ ‡íòåíæŁâíîªî îÆì‡íó äîæâ‡äîì æó÷àæíî¿ ìóçåØíî¿ ðîÆîòŁ,
ðåçóºüòàòîì ÷îªî ìà” æòàòŁ Œðàøå óæâ‡äîìºåííÿ ì‡æ‡¿ òà ìîæºŁâîæòåØ ìóçåþ
â æó÷àæíîìó æóæï‡ºüæòâ‡, ÿŒ‡æíå çÆàªà÷åííÿ àðæåíàºó ï‡äıîä‡â íà ïðàŒòŁ÷íŁı
ìåòîäàı ðîÆîòŁ, â ÓŒðà¿í‡ ç 2005 ð. ðåàº‡çó”òüæÿ ïðîåŒò Ìàòðà (Ìóçå¿
ÓŒðà¿íŁ, ‡í‡ö‡ØîâàíŁØ Ì‡í‡æòåðæòâîì ˙ àŒîðäîííŁı æïðàâ ˚ îðîº‡âæòâà
˝‡äåðºàíä‡â).
Ó ðàìŒàı öüîªî ïðîåŒòó ïðîâîäÿòü Œîíôåðåíö‡¿, æåì‡íàðŁ, òðåí‡íªŁ äºÿ
ïðàö‡âíŁŒ‡â ìóçåþ.
ßŒ ïîŒàçàºà ïðàŒòŁŒà, ó÷àæòü ìóçåØíŁı ïðàö‡âíŁŒ‡â ó ïîä‡ÆíŁı ïðîåŒòàı
” æâî”ð‡äíŁì ïîłòîâıîì äºÿ âŁâåäåííÿ ìóçåØíî¿ ðîÆîòŁ íà íîâŁØ ð‡âåíü.
˝å ìåíł âàæºŁâîþ ªðóïîþ æòåØŒıîºäåð‡â ” âæ‡ îðªàí‡çàö‡¿, Œåð‡âí‡
óæòàíîâŁ òà Œîìïàí‡¿, ç ÿŒŁìŁ ìóçåØ ï‡äòðŁìó” çâÿçŒŁ.
˜î ïðŁŒºàäó, ïîæò‡ØíŁìŁ æòåØŒıîºäåðàìŁ ˝ åò‡łŁíæüŒîªî ìóçåþ ”
ì‡æöåâ‡ çàæîÆŁ ìàæîâ‡ ‡íôîðìàö‡¿, ÿŒ‡ äîïîìàªàþòü ïðîïàªóâàòŁ ìóçåØ,
âŁæâ‡òºþþ÷Ł çàıîäŁ, ÿŒ‡ â‡äÆóâàþòüæÿ ó ìóçå¿. Ó æâîþ ÷åðªó ìóçåØ òàŒîæ
âŁæòóïà” æòåØŒıîºäåðîì ì‡æöåâŁı ˙Ì†. Ó æåðïí‡ 2008 ð. ó ìóçå¿ Æóºî
â‡äŒðŁòî ïðåæ-ŒºóÆ, ïðîâåäåíà ôîòîâŁæòàâŒà æóðíàº‡æò‡â ÕìåºüíŁ÷÷ŁíŁ.
Ñâî”ð‡äíŁìŁ æòåØŒıîºäåðàìŁ âŁæòóïàþòü òàŒîæ Œåð‡âí‡ óæòàíîâŁ
ŒóºüòóðŁ ç îªºÿäó íà òå, øî ìóçå¿ â Æ‡ºüłîæò‡ æâî¿Ø ” äåðæàâíŁìŁ, òîìó
ïåðåÆóâàþòü ó ïðÿì‡Ø (íàæàìïåðåä, ô‡íàíæîâ‡Ø) çàºåæíîæò‡ â‡ä Œåð‡âíŁı
îðªàí‡â.
˜î ö‡”¿ ªðóïŁ æòåØŒıîºäåð‡â â‡äíîæÿòüæÿ òàŒîæ ðÿä ‡íłŁı îðªàí‡çàö‡Ø,
ç ÿŒŁìŁ æï‡âïðàöþ” ìóçåØ.
Ùå îäí‡”þ ïîòóæíîþ ªðóïîþ æòåØŒıîºäåð‡â ” ïóÆº‡Œà. Öå ÷Ł íå
íàØâàæºŁâ‡ł‡ æòåØŒıîºäåðŁ. Àäæå  ìóçå¿  öå çàŒºàäŁ ïóÆº‡÷í‡, íàæàìïåðåä.
˜î ö‡”¿ Œàòåªîð‡¿ æòåØŒıîºäåð‡â â‡äíîæÿòüæÿ ‡ ïîîäŁíîŒ‡ â‡äâ‡äóâà÷‡, ‡
îðªàí‡çîâàí‡ ªðóïŁ, ‡ ŒîºåªŁ, ‡ îæâ‡òí‡ óæòàíîâŁ.
˙íîâó æ òàŒŁ íà ïðŁŒºàä‡ ˝ åò‡łŁíæüŒîªî ìóçåþ ıî÷ó çóïŁíŁòŁæÿ íà
æï‡âïðàö‡ ‡ç ŒîºåªàìŁ. Õî÷à íàł ìóçåØ ‡æíó” çîâæ‡ì íåäîâªî, æŒºàºàæÿ ªàðíà
òðàäŁö‡ÿ ïðîâåäåííÿ âŁæòàâîŒ ‡ç ôîíä‡â ‡íłŁı ìóçå¿â.
ÒàŒ, çàâäÿ÷óþ÷Ł æï‡âïðàö‡ ˝åò‡łŁíæüŒîªî ìóçåþ ç ìóçåÿìŁ
ÕìåºüíŁöüŒîªî, —‡âíîªî, ˛ æòðîªà, ¸ óöüŒà, íåò‡łŁíö‡ ìàºŁ çìîªó ïîÆà÷ŁòŁ
âŁæòàâŒó Æàò‡Œó, ðîÆ‡ò ÌŁŒîºŁ òà ¸ þäìŁºŁ Ìàçóð‡â, âŁæòàâŒó æ‡íî÷îªî
ïîðòðåòó ‡ç ôîíä‡â ÕìåºüíŁöüŒîªî îÆºàæíîªî ıóäîæíüîªî ìóçåþ, âŁæòàâŒó
ıàòíüî¿ ‡ŒîíŁ ‡ç ìóçåþ ´ îºŁíæüŒî¿ ‡ŒîíŁ, âŁæòàâŒó ˚îÆçàð‡â ‡ç ôîíä‡â
˛æòðîçüŒîªî äåðæàâíîªî ‡æòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî çàïîâ‡äíŁŒà.
Ñï‡ºüíî ‡ç ˛ æòðîçüŒŁì ìóçå”ì ŒíŁªŁ íàł ìóçåØ øîð‡÷íî ïðîâîäŁòü
àŒö‡¿, àíàºîªó ÿŒŁì, íàïåâíî, â ÓŒðà¿í‡ íåìà”. Öå ŒíŁæŒîâ‡ âŁæòàâŒŁ-
îäíîäåíŒŁ.
Ö‡ âŁæòàâŒŁ (‡ç ôîíä‡â ˛æòðîçüŒîªî ìóçåþ) ìàþòü òåìàòŁ÷íå
æïðÿìóâàííÿ (ŒíŁªŁ-ì‡í‡àòþðŁ, ÆóŒâàð‡, `‡Æº‡¿ ‡ òä.) òà îÆîâÿçŒîâî
æóïðîâîäæóþòüæÿ åŒæŒóðæ‡ÿìŁ.
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˛æòàííÿ ªðóïà æòåØŒıîºäåð‡â: æïîíæîðŁ. †ç ö‡”þ ªðóïîþ æï‡âïðàöþ” â
ò‡Ø ÷Ł ‡íł‡Ø ì‡ð‡ Œîæåí ìóçåØ. Õî÷à íåäîæŒîíàº‡æòü íàłîªî çàŒîíîäàâæòâà
(â‡äæóòí‡æòü ˙ àŒîíó ïðî æïîíæîðæòâî ‡ ìåöåíàòæòâî) íå äîçâîºÿ” ïðàöþâàòŁ
‡ç ö‡”þ ªðóïîþ íà ïîâíó æŁºó.
Ùå îäŁí åºåìåíò æòðàòåª‡÷íîªî ìóçåØíîªî ìåíåäæìåíòó  Ñ´˛Ò
àíàº‡ç. ˜î öüîªî ìåòîäó âäàþòüæÿ ïðàŒòŁ÷íî âæ‡ îðªàí‡çàö‡¿ òà ô‡ðìŁ,
íåçàºåæíî â‡ä ¿ı ï‡äïîðÿäŒóâàííÿ òà äæåðåº ô‡íàíæóâàííÿ. Ñ´˛Ò  öå
àÆðåâ‡àòóðà, æŒºàäåíà ç ïåðłŁı ÆóŒâ àíªº‡ØæüŒŁı æº‡â: æŁºà, æºàÆŒ‡æòü,
ìîæºŁâîæò‡ òà ðŁçŁŒŁ). Ñ´˛Ò ìîæå çä‡ØæíŁòŁ æàì Œåð‡âíŁŒ àÆî æ äîºó÷ŁòŁ
äî öüîªî Œîºåª.
ˇðîòå, ‡ Ñ´˛Ò, ‡ æòðàòåª‡÷íå ïºàíóâàííÿ, ‡ ìàðŒåòŁíª, ‡ ô‡íàíæîâŁØ
ìåíåäæìåíò ó ìóçåØí‡Ø æïðàâ‡  öå ìàòåð‡àº äºÿ Æ‡ºüł ªºŁÆîŒîªî
äîæº‡äæåííÿ.
Òîæ, ï‡äæóìîâóþ÷Ł, âæå æ ıî÷ó íàªîºîæŁòŁ íà òîìó, øî ïåâí‡ ðå÷‡
‡ç æòðàòåª‡÷íîªî ìóçåØíîªî ìåíåäæìåíòó íà ïåðłŁØ ïîªºÿä çäàþòüæÿ
íåçðîçóì‡ºŁìŁ ‡ íåïîòð‡ÆíŁìŁ. Òà ìŁ ìóæŁìî ïàìÿòàòŁ, øî ìóçå¿
ìàþòü ïàìÿòàòŁ ïðî æâîþ â‡äïîâ‡äàºüí‡æòü ïåðåä æóæï‡ºüæòâîì, ‡ íå
äŁâºÿ÷Łæü íà òå, øî Æ‡ª íà ì‡æö‡ ” äóæå çàªàºüíîïðŁìŁðþþ÷Łì,
ðîçâŁâàòŁæü òà ðóıàòŁæü âïåðåä.
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